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(1)Cmm2'1㌦ =17.59A b=17.62A c=3.99A
(2)Ccm21(5)a=17.59A b=17.63A c=3.95A
(3)Bbm2(4)a=17･5958A b=17･6326A c=7･9938Å
































































































No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 平 均
酸化物 wt% e8tion wt% cAtiOn wt% CAtion wt% eさbon wtウもeation wt% cabOn
BAO 31.82 4.07 31.47 4.06 31.53 4.04 31.37 4.02 31.40 4.03 81.6 4.0
Na今0 3.20 2.03 3.26 2.08 3.29 2.09 3.16 2.00 3.13 1.99 3.2 2.0
NbtOB 67.5 9.97 66.94 9.96 67.39 9.97 67.66 9.99 67.42 9.99 67.4 10.0
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図4.10 ll･110反射の強度の温度変化
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